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Resist Financial Statement 
For Steering Committee Meeting 
June 3, 1972 
Balance· aa of May 12, 1972 
IncCllllr for the month 
Pledges 
Contrf.buttcms 
Security Kit 
H.So Kit 
Subacrlpt:lona 
Ml.ac. 
Total incame vaa 
1040.91 
1719.SO 
22e1SO 
22.00 
539.15 
411.00 
Disbursements for the month 
Taxea 
Payroll 
Grants 
Postage 
Printing 
PoC., Travel 
maintenance 
Security Kit 
Mlsc. · 
0 ,, 00 
470e14 
1431.00 
370.00 
123.60 
313.31 
35.3S 
soo.oo 
Total diabursements for the month 
Present balance as of June 20 1972 
The encumbrance• -for the -xt month aie 
Taxes 
Rant 
Payroll 
Postage: 
Travel 
Printing 
Telephone 
Continuing Grants · 
(:l.nc. Ul'WOC) 
250.-00 
1~0~00 
720.00 
360~00 
200~00 
200.00 
175~00 
92S.OO 
Total encumbrances for the month 
$1019.,84 
3755.06 
3244.00 
1527.90 
2960.00 
Our present balance plus ouer piojected income minua the encumbrance• give• ua about 
$1900.00 to grant for this month 
The financial td.tuat:lon wa helped by a check for $1000.00 f'rOlb .Jean c. W1111a1DfJ 
on 5/23/72. 
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llectlw Saa l'nncisco; a prison legal support .group , 
DtiD and Folaom. Baa filed several clue act i auit 
ogu.,u.t 1,ru llty 1 com~ .. au. n•tdctioaa againat correaponden artd 
tr de an for trawl. rent/aubat,tence, boob for pris ~ors 
00 for o run of J Sl Bouae Lawyers• nual which will help r1 l ti1erf! 
f le Cbetr ~ euf.te for clamaa•• to help comat brutality inside (> Subm:l t: d t 
m• after la1t ti , ther wra _unable to he~p. · 
\ 2 . ~ c JJs1l 11optNll .Junetioa, ·Ro Yo; Aatc(ag for &100 a month for 3 n ··h ~e~~~~, to oa,er CCNlte of paper, a -l•~•r of the Priencla ~f Ba:l·tl., vhf.ch pxov1daG 
_, Sllpedaltac prapoaaada for die 1ialtian 14beratton Movement. Referred t 
halt 1117 UN for •• ·illfonadoli. • I · 
r l ~ 3 . ·• . f . ,... _ _.. __ .. tt: .. f.lODe Wiaconain; aeki for 
c,~te 9\:~t CClll1" ~ ni• i •lltaa; Araat ~- ...... of bOilbiaa Amy Hat t ic 
! ,--.,f/-r"' _...,.irch Caot &t cli- t • eu1~1tly belftl beld fo eztradltioo ll1\l Tort·;nt :, , 
0 Abt ~-.. Cl.ID• ..... .., ~ 
0 
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It\, / o\ot, 
~--.:~...,;;;:.s::..f...lue lelf ......,,.ck, .., .Jene11 Aalcl11g $50 rent, 20 I.NS c 1ar ges 
,. Uea, $Joo•·prtlldag. ~ .'eo11ttaue publialdng. Paper ta free pol itics 
,.,.r, nc ly C out dal lnua for atritdng workers at New Brunsw ck 
.Sr COD41tSaal- plallt 
. • l . . S9J.le5tw,. 11,orehaad City, Horth Carolina; Asking for $100 
rd ,._. bill of f327 eulting from Armed rarcea Day mrk at the Ma ne 
Mr Corp• Air Station at Cherry Point. 'lbelr action was very aucceasful, many 
a d 4ut, G. I • abouad up at d.ak of .ttouble fram superiors. Be6ia_t fu llded 
t140 Sa April to COiier phone bill naultf.ng from other work" 
. ~~ loatoa aru; too1dag for '300 to pay fro the fir t 
of a 4 pa lm>chun uplalNng their programme, the PBG 7 point 
911141N p • p of tba ..... Coanntton CoalS.tion•Bxpoae ' 72and the 
IGlie ,ortt-. of the aai wr ..., ... nt to dramatize in Miami, thr .. 
I t e.tt ndataace t the .._ Mminiatntiono 
rlrieley; Looking for undetermined 8UDt t:o he i.p 
.. ~ ----,• CeaU!_, ftttaburgh; Looking for anything i1e c a.r~ 
al 1Mayt111 a - ..., tiiioiiiie. 11ley appear to operate as a centre i ot · 
-mer 8NUf• ID tlla fttt81Nll1a area an4 their main thrust ha• beera ti.ra 
Ol'l .. lzi• aftlllll&I •CS..1 doae • 
.. 11dea, Cabd4s • .... ; Looking for $250 for 
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n- anc1 orpai group., Bill Davldon baa mn f.Dformation,, 
re Park, Chicago, 111 :la; Their thly expenaee 
rent, 2 , pregnancy te ting ---•cal•; · $56.00 for 50 teats, 
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